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Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan 
(Qs. Al-Insyiroh: 6 ) 
Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidup dan Matiku Hanya Untuk Allah Tuhan 
Semesta Alam 
(Qs. Al-An`am: 162) 
Minta tolonglah kamu kepada Tuhan dengan Kesabaran dan Sholat Sebagai 
penolong yang demikian itu Sesungguhnya Berat Kecuali Bagi Orang-Orang 
Yang Tunduk 
(Qs. Al-Baqarah: 45) 
Siapa Yang Berjalan Di Suatu Jalan Untuk Menuntut Ilmu Pengetahuan Allah 
Akan Memudahkan Jalan Baginya Jalan Ke Surga 
(H.R Muslim) 
Barang Siaapa Mempermudah Kesulitan Orang Lain Maka Allah Akan 
Mempermudah Urusannya di Dunia Dan Akhirat  
(HR. Muslim) 
Sejatinya Sebuah Ilmu Timbul Dari Rasa Penasaran Pada Diri manusia. 
(Penulis) 
Hidup adalah sebuah Perjalanan, Pembelajaran Dan Pendewasaan. 
Semakin jauh perjalanan dan langkah kaki yang kita tempuh, maka semakin 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara biaya saluran 
distribusi langsung terhadap peningkatan volume penjualan pada perusahaan 
tekstil PT. Sari Warna Asli di Jaten Karanganyar; Untuk menganalisis pengaruh 
antara biaya saluran distribusi tidak langsung terhadap peningkatan volume 
penjualan pada perusahaan tekstil PT. Sari Warna Asli di Jaten Karanganyar; 
Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara biaya saluran distribusi 
langsung dan biaya saluran distribusi tidak langsung terhadap peningkatan volume 
penjualan pada perusahaan tekstil PT. Sari Warna Asli di Jaten Karanganyar. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 
2008 – 2012 perusahaan tekstil PT. Sari Warna Asli di Jaten Karanganyar. 
Berdasarkan hasil uji ttest maka diketahui bahwa variabel saluran distribusi 
langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan dan 
variabel saluran distribusi tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap volume penjualan, sedangkan hasil uji F maka secara bersama-sama 
antara variabel saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung 
berpengaruh terhadap volume penjualan, dan untuk hasil analisis koefisien 
determinasi (R
2
) dapat diperoleh Adjusted R square (R
2
) sebesar 0,703, berarti  
variasi perubahan variabel volume penjualan dapat dijelskan oleh variabel saluran 
distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung sebesar 70,3%. 
Sedangkan sisanya sebesar 29,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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